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年 番号 期間 該当事例 気象災害名
1982   5
1983   12
1987   13
1987   16
1990  20
1991   12
1993   15
1994   19
1996  21
1996   22
1997   10
8  2
9  27 ～
8  31
10 17
9  19 ～
9  27 ～
9  4
  29 ～
8  14 ～
9  22






28  8310  強風・浸水・山がけ崩れ
8712  強風
8719  山がけ崩れ・強風
20  9019  洪水・浸水・山がけ崩れ・沿岸波浪・強風
28  9119  強風
9313  強風
30  9426  強風





















































































































































青山高義(2000):砺波平野.青山高義 ・小川 肇 ・
























































型            `
Ⅵc:北日本に台風が存在する型
3)気象庁が気象業務支援センターを経由して発
1行している 「気象災害の統計」によると、1981
年から1997年までの総観規模で見ることの出来
る台風の日における強風害の事例と、「データと
方法」の方法に従って解析された事例に、 1例
だけ食い違いが見られた。この事例は1987年の
T8712による強風で、富山において14.2m・slの
記録がある。この日の吉野・山川 (2002)による
気圧配置は、Ⅱa十Ⅳbのため、Ⅵ型において取
り扱うと解析の中で、除外されてしまう。
4)気象庁ホームページ 「災害をもたらした気象事
例」
http://―wodataokishou.gojp/bosai/report/
indexohtinl
本文でも説明したが、この事例解析のフォー
マットと、気象庁が気象業務支援センターを経由
して発行している 「気象災害の統計」とは県別の
災害データがないなどのフォーマットの相違があ
るため、1998年～ 2000年の災害事例を用いる
ことができなかった。
(2006年10月20日受付)
(2006年12月6日受理)
